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Der ÖBG in den Medien
2010
Ökologisch-Botanischer Garten
Februar 2010: Dreharbeiten des Bayerischen Rundfunks im 
Trockenwaldhaus des ÖBG für das Magazin „Unser Land“
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